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• 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Litego que los Srea. Alcaldes y Secretarios reciban 
los cújueroe del BOLICTÍN que correspondan al dis-
trito, dispondrán que se ¿je un ejemplar en el sitio 
tto ¿ostumbre/donde permanecerá, hasta el recibo 
í t l lámero siguiente. 
¿/i» Secretarios cuidará-a de conservar los BOLE-
TWKS coleccionados ordenadamente pan su enr.ua-
der-Aiaión, que deberá Teriíl.-íarsn cada año. 
a m u t A m LUNES, . « i t o L E s . y VIEHMS 
Se suscribe en la Imprenta de la diputación provincial, 4 cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimeatre, ucho pesetas al semestre y 
quince pesetas al año, pagadas al solicitar la suscripción. Los pagos 
defuera de la capital se narán por libranza del Giro mutuo, admi-
iióndose solo sellos en las suscripciones de trimestre, ¡y únicamente 
por la fracción de pewta que resulta. Las suscripciones atrasadas 
es cobran con aumento proporcional. 
¡Xúmeros sueltos -veinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto In» 
que sean i instancia de parte no pobre, se inserta* 
tan oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane fío I«s 
miMnas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea 
de inserción. 
PARTEOFICIÁL 
¡teidenela del Consqjo de Ministros 
SS. MM. el R E Y y su 
Augusta Madre y Real 
Familia! (Q. D. G.) conti-
aiian sin novedad en su 
importante salud. 
¿Güe/ta del día 13 de Agosto) 
MINISTEKIO DE I A GOBERNACIÓN 
B E A I OBDBNi-ClEOD I A B 
^EuTÍRdas camerosas Comisiones 
ez'traitjeras por sus respectivos ü o -
' b ie rñós pora verificsr en diversas 
..provideiasde nuestra Nación obeer-
'•viibionós y" estudios cieDtificoa sobre 
el eclipse solúr que ba de teuerlU' 
' jjar el dia .30 del actúbl, , 'j cons t i tu í - . 
' des Issmismas por personal.de s in-
gulnr relieve en la cieucia que cu i 
tivab, cuyos nombres; hurí sido co-
municados y recómfrñuados de un 
modo especial al Ministro os Estaao 
por los Bepreeéo 'Uutes d ip lomát icos 
de los palees ft que pevteijeceu, 4 fio 
deque por uuestro Gobierno se íes 
fuciíiteti cuantos medios y auxilios 
puedan conducir al mejor desempe-
ño de su importante m i s i ó n , mo 
compUzco eu comunicar á V, S. 
que el propósito ;ti«l Gobierno, de 
B; M . es, no solemente contribuir 
desde iuego, y asi. hii d« eate^derio 
V. S., en toda la meoid» de SUB faer-
'zas, á quo IÍÍS Couiisioncs cieutifi 
cas extrai'jeras puedan reulizar sus 
observacioiiis y estudios de lo me-
jor marera posible, (¿cil i tai 'doles 
cuantos mediis y auxilios puedan 
eti este ordeu necesitar, sino que, 
estimando ea cnanto vul ' i la repve-
sentauión quo ostentao, el méri to do 
su obra y i ts dotes reisvantes que 
uoLCUrren en les individúes que la 
constituyen, deseo y eccurgo con 
e u i p e í o decidido que por V . 'S . , por 
los Alcaldes de la» poblucioijcs on 
que se instalen y por cuaotos ejer-
cen funciones públichs d« la misma 
Índole, les sean ademas guardadas 
toda snerte de respetos y conside-
raciones personales, en el grado na 
cosario para que su estancia entre 
nosotros resulte tan grata para los 
enviados cieut í t ícos extranjeros co-
mo ha de ser út i l pera la c ieücia el 
resultado oo eu mis iúo . 
Lo que de orden de S. M . el Uey 
(Q 1) G.) digo á V. S. para eu exac-
to cutupnmionto y d e m á s efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años . 
Madrid 10 de Agosto de 1905.— 
Garcit Prieto. 
Se. Gobernador c iv i l d e . . . . . 
- {Gaceta del día 11 de Agosto) 
MINISTEKIO CE HACIENDA 
EXPUS1CIÓN 
SEÑOK: E l p u b l e m a deles alcoho-
les ea uuo ÜO los m i s graves y íi la 
vez uco.de los m i s importantes en 
que deba fijar su a tenc ión el Gobier-
no . Afecta a la voz 6 la úg r i cu l t u r a 
y á la luaustria, ó interesa a las ren-
tas públicud, poique puede llegar á 
ser manantial do riqueza para el país 
y geimbu fecundo para, la t r ibu ta -
016:1'. . " ' . -
-Puede además eervir .de base .esta 
:renta; cuando llegue á Ja"pietiitud 
de eú désar rc l loy én uñióii con otras, 
para la solución de un problema que' 
se ' ex t í ende á la.vida dü ' tddh la Na-
cióu, y muy partioulorúi 'ji . tsi. á lo 
de las ciases proletarias, - cual es el 
problema de los consumos; que en 
su uiu.hubrA de resolverse fjrzosa-
meute ue úna maneia definit iva. 
Pero la renta de.¡os alcoholes, que 
es1 firme esperanza, fundada en" el, 
ejemplo dé otras naciones, tiene.hoy 
sus limites uaturalef. 
Es regla de buen sontido, compro • 
bada por la experiencia, que siem-
pre fué peligroso-'forzar cualquier 
t r ibu tac ión en sus primeros uem-
poo, ni couvicuo ex ig i r de, ella por 
medios violentos lo que no puede 
proporcionar por el pronto, y sobre 
todo, quo no os pru:ento dar mot i 
vo a que latí pasiones y oesso cier-
tos intereses procuren hacerla odio-
sa .y repulsiva. 
El Gubor-o es tá absoluttitnento 
tesuslio A 'aosteoer con e n e r g í a di 
cha renta, mejorando en cuanto pue-
da la'ley de eu creac ión de 19 de Ju-
lio del año próx imo pasado. Per eso 
ha resistido la poderosa c o r n e ó t e de 
npieión que v i e n e exigiendo coa 
exageraoioríe.», nacorale» en el é u -
frimiento, que se suspenua ó que se 
aouio. 
N i lo uno ni lo otro. El Gobierno 
ni ha do debilitar el presupuesto, n i 
ha de permitir que peligre su n ive-
lación, a costa ue inmensos sucnfi-
c ios ootiseguida. Procurará cuando 
la uci'S'óu llegue, consultando todos 
los intereses leg í t imos y c o a el c o n -
curso de tos Cortes, corregir, los de-
fecit e, porque toda obra humana los 
tteíio, ríe Itt ley citada; atender toda 
reclamacióo justa; salvar toda defi-
ciencia; simplificar en lo posible un 
organismo que á rnuches parecú 
hs i to complicado, auique en parte 
la complicación nace de la materia 
misma, y armonizar, en fin, dos 
grandes elementos, ambos legi t i 
mus, ambos ' poderosas, g é r m e n e s 
ambos de futura riqiK-za, a saber: el 
elemento que afecta á la egr icul tu-
la y el que afecta i la industria, y 
además el elemento de circulación 
representado por 'é l comercio. . • 
• Hoy n o puede el Ministro que sus 
criba alterar sino con: gran parsi-
monia la ley de Alcoholes,'-y' só.o 
iu t ioduci rá en ella, por lu tatito, las 
.mod ficacioiies pur.nme- te préeisas 
flii le clasificación dé dichos produc-
tos, p i r a salvar de .i sto modo los i i . -
tereses da, ia agncultura. y do n ú -
im 'e rosasc l a s f s ' quedée l l a dependen, 
procuraridü. por lo quo se refiere &• 
otros ii.tereses, simplificar prúcedi ' 
mientos de ca rác te r reglamentario, 
lo cus í está ea sus atribuciones y es 
uno de sus m á s ineludibles dcbeiee. 
Y uo so e x t ' i i ñ e que sus mayores 
esfuerzos se dirijan;por el inomento 
A salvar los intereses agr íco las , por 
tantos l»dos comprometidos, y que 
hoy forma uoo do b.s problemas más 
pavoiosos e n la produccióu espa-
dóla . . 
. Los intereses industriales tienen 
más.c laro y monos complicado por-
venir, poique están en ¡a corriente 
raodernn. A elios. les l legará ati la 
debida proporción su turno de rvfor-
ma, dontro do la.misma ley de A l -
coholes. 
Y espuestas sstas consideraciones' 
generales, q 'io roarcan la tendencia 
y ul propósito de este Gobiatno en 
la cuest ión cqvureta en que nos ocu-
pamos, forzoso es entrar en algunos 
pormenores técn icos . 
La aplicación de una ley de U n t a 
imporlancm como la do 19 de Julio 
del año próximo pasado, que esta-
bleció !a renta especial sobro los al-
enhiles, aguardientes y licores, ha 
suscitado en la p r á c t i c a algunas 
cuestiones de transcendencia y otras 
rio nuevo procedimiento que, dada 
la complejidad de la ley, no pudie-
ron ser previstas por los legislado-
res, y que es necesario resolver coa 
amplio criterio, porque delasdpci--
fiontis que respecto u ellas s» adop-
ten dependerá ia uornialidart y r f i -
cociadel nuevo r ég imen t r i i - u t i r i o , 
' Entre las cuestiones aiudidas oes-
cuellan por su importancia: las re-
ferentes á la preparac ión de r.nsteitu 
con destino al abocamiento de vi o 03 
del pais y á la expor tsc ió t - ; f-1 r é g i -
men para la dest i lación de ios 'c rn-
jos y d e m á s residuos de 1» Tinifica • • 
c ión, que t feota 'con sus netuaiea.-
restriceioues á todos ¡es producto-. 
res de vinca; las que. se re lsc ionin 
Con el pago de las-cuotas án les. 
i guardientfs de c a ñ a , rou y c o ü a c , * 
para obtener los debiuYs abonos, 
cuando se. destinan Como primera . 
materia para la p r e p a r a c i ó n tío 
tiguaidieutes compuestos y. Ueoiec; 
y la reg lemantac ió t : de lo. induatria • 
de los i 'lmsceriistas, á qu ieóes ios 
vigentes preceptos tío c o í . t i e n í c o , 
como á otros iodostriáles", la g s r M i - : 
tía do.la envta. espeers) í ie -cousaiuo . 
de los alcoholes y ag uardiei t i e nou-
tros que reciben. ' " - ' . - • ; . 
Eo t iénde el Ministro que suacrib.i 
que es de suma urgencia resolvtr 
estas graves cuestiones y otrns de 
relativa i tupi i t tai c í a , ttfr.iiii'niio en 
l o q u e tienen dejuttiiB las peticio-
nei' forniulodas por los iMlastr iá lea 
que se creen prrj'idicudrs p.-r la v i -
tiocite reglam-iutac ión de ',»' . tonta 
del alcohol,. pero coiiservando ion 
principios fuudamei.tales en que é s -
ta saapoya. 
Próxima la época ea que e n p i t z u 
011 las provincias de L-ivatite 1> pre-
paración de los mistelas, es ao in t -
pñriosa urgencia fiicili tar eí ejercí • 
ció de tea- importante industria, t a -
primieodo las trabas qw" la (-táctica 
señal» como luntcosurus y redu 
ciocdo !»s quo lo son á íw- l imitüu 
.cstrictarneLtii indippeKsab'.ec p.na Ifi 
def^iíba do la renta. 
Ejércés'", la industria de prepara-
ción de mistelas, ya en las bodegas 
do los criadores-exportadores ü» v i -
eos,-ya eu las de los propino cosa-
choros, y constituye non oper.iei4a 
sencilla y rápida que en pucos me -
BÍ-.Sse tertuina. Por parte .!e !n Ad-
aáijiEtrtcióu no h".y bccavjü iec í - .» 
on que so l i m i ' e la intervei .oióu do 
estas opersciones á la vigilancia ge-
1 
I : !• 
coral i que es t án sometidos todos 
¡Or í establecimientos oo que eatra el 
elcofaol. Puede, pues, permitirse 
<¡iie 1» preparación de In mistela se 
h. igi^fm uomp'.eta libertad cuando 
uti l ice alcohol con las cuotas sa 
tiefeohos y con destino al tráfico in 
ter ior , y que ú n i c a m e n t e se e l i j a n 
iuetificacioues cuando la mistela 
haya de exportarse tal como sa pra 
para ó incorporada á les vinos du l -
cep;"eü la icteligeuoia de que ea es-
te úit irno caso siembre se t end rá 
opció:) al reintegro del impuesto 
Eu i.'i m .sa>i época ea que em-
piozi la p reparac ión de las aii¿tel»8 
o.u tamhiái ) principio la d e s t i l a c i ó i 
do losorcjus y de:Díis residuos de la 
vini f icscion, cuyo aprovecbrtmiootn 
tanto interrsa i los cosecheros de 
Tinos. 1.a p r ác t i c i ha demostrado la 
^'jccaidad de fsciiitar esta clase da 
tiestilaaiiiiiCS, r ea t r ing ida í scVera-
tueute aa la vigaute reglamnoita-
c i ó u , para proteger el cousumo de 
aicchi ' ls) ;!s viuu. E¡ Gobieran ao 
tenor t s i lo reconoció , no sólo non 
h prezea tac ión del p royec t» de ley 
do 14 de Ju iio de estn a ñ o , sino 
tr .mb.ón con la tuleraiicia que tuvo 
pata las uestilaciunc? de ¡os resi-
duos de U viuif icaeián de la ú l t i m a 
Tanto apremia la necesidad de 
facilitar la» d e s ú l a c i o a e s de orujos, 
qtié el Gnbierno uo vacila en modiS 
Cilr lo puramente preciso esta parte 
dOl texto de la loy ; quedando obligfl 
do dar cuenta i las Cortes üe la 
tnodifiCíción indicada. 
B! proyecto del Gobierno anterior 
C0£io el presente decreto, en p r in -
cipio, so reducen & variar U cUsifi 
cacion legal de los alcoholes y 
agDBrd¡ent.':s de orujo, as i iú i lándo 
los á lus a t ed ió l e s y .igaardtentes 
rfe v ino para los efectos del pago del 
impuesto; pues aunque son impbr-
tantea y fuudadas las razones que 
fse Cortes tuvieron en cuenta para 
cleEiücarlos como productos i ñ a u s -
í'.tiftles, sobre olios e s t á la suprema 
COÍlveoionciade la dis t r ibución equi ' 
. t s t iva de Us cuotas del impuesto y 
l ado no sacrificar una industria i m -
p ó r t a m e y de antiguo establecida i 
couBidoraciones que do son uaiver-
Bo.ldie&té aceptadas. 
Es t ambién necesario determinar 
(Jiío.ias reotiBcar.ionés de los agü í i r -
dieutes y alcoholes se con»idere 
eiempre como una operación com • 
plomentsria de las destilaciones, y 
Cn su v i r t u d , el t r a s l a d o de los 
6gu:>rd'pntes y oe los s lcohoíos i m 
putos ó Somas desd^ las fabricas de 
deati lncióo alas de recl i t icacióu de 
be autocizars» siu el pago previo de 
c u é t a alguna y sólo con la gar.iDcia 
<le! destilador; g a r a n t í a que queda-
rá c a n c s l í d a y sustituida por la del 
rectificador eu el momento en que 
se acroilito la entrada de los l i qu i 
dos impuros ó débales en la fábr ica 
dn é s t e y sean cargo eo la respect i» 
v.a c u - r u » ; como couiplemeato de 
esta facilidad, podrán los rectifica-
dores (Je alcoholas y tguardieutes, 
ya rei'.licen solamente esta opera, 
ci&n, ya ejerzan & la vez la indus 
t r m dé destiladores, adquirir de los 
elmaoüiiifcUis alcoholes y aguardien-
tes neutros que resulten impuros ó 
débi les , cuyas cuetos hubiesen sido 
eati&fechhs en su totalidad, para reo 
tificarlos de cusvo; pero er, este ca 
8r"ln prudeccia aconseja, para e v i -
tar abuses, que los tectificadorps sé 
lo tengan derecho al abono de la 
cauto especial de consumo y 10 pe-
setas por hectolitro, por el concepto 
de impuesto de f-ibricación da los a l -
coholex, y 7 pesetas 50 c é n t i m o s por 
cada 100 litros de aguardieotoe,abo-
no que se realizará en la forma ordi-
naria cuando se satisfagan las cuo-
tas del producto rectificado. 
Otra cues t ión , c u y a resolución 
t a m b i é a «premia , es la suscitada por 
algunos productores de aguardiea 
tes de c a ñ a , ron y c o ñ a c , que no 
destilan estas bebidas para el coasu-
mo directo solamente, sino que las 
destinan t ambién á La venta a otros 
fabricantes de licores, qoe á su vez 
las uti l izan com? base de los pro-
ductos qu t elaboran. 
Los f ibricantes de aguardientes 
compuestos que introducen en sus 
fábricas aguardientes de c a ñ a , roa 
ó coñ ic con las cuotas de fabrica 
c ó n y especial de cousum > s i t iefa-
chae. no pueden recobrar por medio 
de e q u i v i l j u t o t aboniH ln u-.tai p i 
gado, y , pur lo tmSü. los prod octos 
definitivos SJIOO en parte gravados 
CJD UII doble impuesto, por uoa orni-
sióu de la ley que es preciso subsa 
nar, ya que este improcedente y do-
ble pago ha vuaido á paralizar com-
pletamente los trabajos de algunas 
fábr icas . 
Mas, sin embargo, coaviene ndop 
tar en este caso alguna p recauc ión 
en defoasi de los intereses de I» H t 
ciencia, i fin de que á la sombra de 
una reparación jus ta no se aliec'.e 
na verdadero sistema de dtfrau j a 
c ióu . Loa f íb r icao ted ds aguardien 
tes compuestos y licores podrán re-
cibir de otras fábricas los aguardisa -
tes de c a ñ a , ron y c o ñ i c . que como 
primera materia necesiten, bien coa 
las cuotas de fabncic óo y consumo 
garantidas, ó bien satisfechas, pero 
debe rán llevar una cuanta especial 
para estos l íquidos, par clases y g r a -
dos, recibidos y empleados, á Su de 
que en n i o g ú u caso sé abonen ma-
yores cuotas que las correspondien-
tes á los aguardientes de c i ñ e , roa 
ó coñac que con g u í a huoiésen sa-
lido ue las fábricas de proesdenen. 
La reglamfla taoióa vigoole res-
t r inge coa verdadera severidad la 
c i rculación de los alcoholas neutros, 
ya para maateaer e l e ó g i m a a p r i v i 
Ingisdo del alcohol de viao, ya para 
defender la percepción de las cuotas 
de los aguardientes compuestos. 
Los p roduc to ré s de blcohol ó de 
aguardiente neutro de vino ó de 
orujo debes tener absoluto libertad 
para destilar, adquirir y rectificar 
dichos l íquidos, siempre que t i j yuu 
do emplearse en el eucabraamiento 
de ios vinos propios. La ley reconoce 
acertadamente la necesidad de en-
cab zar los vinos dentro de los l i m i -
tas y condiciones de potabilidad que 
couvieneu al consumo iutenor y al 
Comnrcio de e x p o r t a c i ó n , y , por 
consiguiente, los aoséch¿rus podrás 
destilar y r e c t i f i c a r alciholes y 
aguardientes dentro de las bodegas, 
sin más formalidades que la de l io 
var la cuenta del l íquido que se des-
tile y la del alcohol que se produzc •; 
podrán destilar, parte de sus cuse-
chas para encabezar el resto de su 
p roducc ión ; podrán comprar u v i a y 
llevarlas á sus bodegas coa i d é n t i -
cos derechos que las de sus cose-
chas, y podrán comprar vinos para 
obtener alcoholes con destino á los 
referidos encabezamientos; pero 
manteniendo la prohibición de ven-
der los alcoholes que con franquicia 
destilen. 
Por lo que coa la c i r cu l ac ióu se 
relaciona, es necesario, a d e m á s , 
aclarar q u é clases de envases de v i -
drio es tán sujetos al requisito de la 
imposición de precintos cuando ha 
yan de circular con aguardientes 
compuestos y licores. Los almace-, 
n i í t sB que no tienen t i c u l t a d p i ra 
embotellar necesitan, sin embargo, 
vender en pequeños envases do v i -
drio los l íquidos que r e c i b í a en reci 
pieates do madera. Conviene, pues, 
fijir el l imi te de la oapscidnd que 
h i u de tener las botellas ó frascos 
que deben conserrar los precintos 
mientras e s t én llenos de aguardien-
tes compuestos ó licores. 
Dicha capacidad no deberá b i j i r 
de cinco l i t ros , quedando exceptua-
dos de esta formalidad los garrafo-
nes ó damajuanas. 
L i industria de los almacenistas 
es tá asimismo severamente restr in-
gida por las disposiciones que les 
obligan á comprar los alcoholes y 
aguardientes neutros con cuotas n<t 
t U f ichas, eu cu /a f i r m a tienen que 
realizar las v m t i a , suvque los 
alcolules se destineo •>• la exporta-
c ión , á bodegas d s c m u z i s de vinos 
ó f ) b r í o s de oguardieotes compiles 
tns, que pueden recibir dichas l íqui-
dos con la cuota especial do consu-
mos garantida. 
En consecuencia, es de just ic ia 
acceder á sus principales peticiones, 
ó se» la de c.imprar lew sicoh iles y 
aguardientes uentros con la cuota 
ejpjcia! de consumos garantida, 
autorizar el env ío de alcuhales i m -
puros á rectif icación y con destino 
al extranjero ?¡eaip-e que los s l u a -
cenistas es tén eütablecidos en local i -
dades ea que l u y a A d u i u a , Admi -
nis t ración de H.icie.da ó Adminis-
t rac ión espec iHÍde r e ü t a . 
Finalmente, éu algunas regiones 
de HUpañi se h i generaliz l i ó el us < 
de aguardientes ueutrn.-i para la ba 
UiJa; pero el abastecim e ito e s t á 
res t r ing í io_ por la prob b o i ó i ex-
presada que tales aguardientes l le-
guen 4 ios est biooimiontos al deta-
llo, y , sin embargo,. pae.iu cooct-
liarse el respeto á la necesidad so-
cial impuesta por ei uso cqn . laveu: 
ta de ios nguardieutes neutros libres 
de austaooias uociv.js, autorizaniio, 
c o m » a lgua j s . indus t r i a í t ) ? b u i pedi 
do. la p reparac ión y venta- de los 
aguardieotes ueutros en l i s f.ibricas 
de aguardientes «l impnestos y en 
.loa.establecimientos de los aloiace-
nistas. '•" '; ; " ' 
Asi , pues, losfibiieantesdanguar 
dientes compuestos y los a lmioe-
nistas ó veuíiedorea al por mayor, 
r'.'sideotes en las pablaciones e-j 
donde h tya - Aduana, -.dministra-
ción de Hacienda ó Adiuinis t ración 
especial de la renta del ü o n h o l , cou-
vienfl queden autoriziaos para reba-
jar la g r a d u a c i ó n de los alcoholes 
neutro*, coo 1» simple ailicmn de 
agua, bajo la vigilancia de la Admi -
n i s t r a c ó u . pagando la cuota espa 
cial de c o u s ú ua por úadá l i t ro que 
aumente el volumen del agur.rd'ea . 
te neutro, en /e ' . ac ión con el ulcoUol 
diluido ó rebajado. 
Fundiido en estas eonsidemeio-
ues, el Ministro que suscribo, de 
acuerdo con el Ouusejo de Mmistros, 
tiece la honra do someter a la apro-
bación de V . M. el adjuuto proyecto 
de decreto, 
Madrid 23 de Julio de 1905 — 
S E Ñ O R : A L . R P de V. td = . E ¡ Mi 
metro de Hacienda, José Echtgamy. 
R B i t DECKBTO 
^propuesta del Ministro do H i 
cienda, y de acuerdo con el Consejo 
de Ministros, 
Vengo eu decretar lo s iguiente: 
Ar t í cu lo 1.* Los cosecheros de 
vinos ó industriales que se propon-
gan elaborar miatehs dfberáu dar 
aviso á la Administrijción m á s p r ó -
xima de la renta del alcohol tres días 
antes de empezar las operaciones, 
exoresando: 
Primero. La clase y cantidad de 
alcohol que se propoogau inver t i r . 
Segundo, i a procedencia. 
Tercero. El sitio ó local en don-
de hayan de realiz i r las operaciones. 
Cuarto. Si por el alcohol que 
han de emplear se han satisfecho 
las cuotas del impuesto, ó sólo e s t á 
garantida la cuota especial de con-
sumos. 
Q i i o t o . Si en el local donde ha-
yan de prepararse las mistelas hay 
depositados otros vioos duices. 
En este caso a c o m p a ñ a r á n rela-
ción j u rada do estas existuacias, con 
la g r a d u a c i ó n ce ks l íquidos, 
í.a Administrac ón soasa rá recibo 
del aviso dentro del p y.zn de cua 
renta y ocho horas, r e se rvándose la 
facultad de reconocer el local y de-
signar un Interventor que haya ue 
v ig i la r las oporacioecs, si lo estima 
oportuno. 
A r t . 2.° Si por ni alcohol queae 
invierta en la prrparació'.i de miste-
las se hubieren satisfecho las cuotas 
do fabricación y consumo, y se des-
tinao uqnéi las al cocsuujo inter ior , 
los preparadores de los ¡iquiuos de 
que se trata no t e n d r á n que cumpl i r 
m á s formalidad que la de conservar 
las gulas ó dixumeotos que acredi-
te:! la procedencia leg»l uei alcohol. 
Ar t . ' 3.° Los cosecharos ó indus-
triales que preparen mistelas y que 
opten por la devolución de i>"s i u , -
puestos; debe rán llevar uo* cuenta 
sellada por la A ' i .nmis t rac iú . i , eu la 
que a n o t a r á n como cargo el ulcohól 
reciaido y como data el que diar ia-
mente inviertan eu la iiiabor-icióa 
de las mistohs; 
Ar t . 4." L i s mistelas preparadas 
debsraa p e r u i a a é c e r ea rjl lucul ea 
que se prapareú hasta q'ie se pract i -
que |a liquuiacion del alcohol inver-
tido, la cual deberá realizarse por él 
Inspector d a s i g á s d o por la A a i u i m t - ' 
trac ó a , eo plazo, mas breve posible, 
después de requerido al efecto por. 
el interesado. -' 
' A r t . o." Al practicar.lu l iquidar 
ciou del ulcuhul luver t ieü ¿ó-la pre-
paración de las mistelas su t e n ú r á u 
eu cueutu las m e r m a s , q u e u o p u u r á u 
exceder de tres litros ue aiCuhol por 
hectolitro de mistela negra, y de 
uu litro t ambién por heccóli t tu eu 
las oetnás misteltis. 
Árt. ti.0 . La gui'.intia de la cuota 
especial de consumos por el « leobúl 
invertido eii ia prepuructóa de las 
míatelas podrá durar e: piaz>j ae seis 
meses, proir i -gible por v t r w s e i s : 
ai«siM!'0>as8iia8 mistelas c o n t i k & i á 
á .eu jü de la p iopieJ id del l o d u s l n a l . 
q ic las hubiese preparudo. Pasudos 
ós 'os plazos su ha rá efectiva la ga-
rant ía que no se hubiese cancoudo 
en a lguna d j las formas siguientes: 
A Por h iberse exportado ta mis -
tela. 
B Por haber sido lu t ro iucida la 
mistela ó el alcohol sobraute eu lu 
bOiegade un uriador-exportadurde 
vinos, con las auotacio^ed oportu-
nas ea la cuenta corrieute. 
O. Por hubar sido almacenada 
la mistela en deposita de comercio y 
hali.iroc con prendido eu el legimeu 
especial de esta clase de eetaoieci-
mientos. 
A r t . 7." Los exportadores de v i -
ni . s y los criadores-exportadoras de 
los m ' . su iu* podrán en lo s u c e s i v o 
excroor ulcuhoies (!•> ios Jopóai tos de 
sus bodegas para preparar las miste 
las dentro ó fuara de sus respectivos 
establecimieutos. 
A r t . 8.° Los criadores exporta-
dores de v í a o s p o d r í a seguir aSa 
dieodoS los arropes y vinos t ier-
nos que se introduzcau eu sus bode 
gas 6 se preparen dentro de las mis 
mos Insta ducu litros de alcohol por 
hec tó l i t ro ds arrope ó vino tierno, 
«ence l ando las correspoudmntea ga-
ran t í a s . 
Art. 9." No se concederá la sus-
pensión mediante g a r a n t í a del pago 
de la cuota especial de consumo, 
cunndo la cantidad de hlcohul que 
haya de invertirse en la preparac ióa 
de las mistelas sea inferior á cinco 
faectólitrets. 
A r t . 10. El recibo de ¡ a s mistela 
en una bodega de c r iaoz i y exporta-
ción de vinos de las comprendidas 
en los casos 2 / y 3.* del art. 117 del 
reglamento de la renta del alcohol, 
deslig3.de toda obligación pura con 
la Hacienda á los preparadores de las 
mismas, quedando sustituidas las 
g a r a n t í a s de ¿s tos por las de los 
criadores exportadores do vinos. 
Ar t . 11. A los industriales que 
se hallen comprendidos en el caso 
2.* del citado art. 117, ó seau los 
<que se dedican exclusivameute á la 
cr iaoü» y encabezamieato de vinos 
para la expor tac ión , y cuyas opera-
clones se hallen b o m e t i d a s a l c ó m p u • 
to de elaboración, se les abonará la 
cuota de fabricación y se cance lará 
la especial de consumo á razón de 
12 litros de 'a lcohol por hec tó l i t ro 
de mistela, cuando és tas sean - alta 
eo la cuenta de las bodegas ó se pre 
pareo en ellas. 
A r t . 12. A los que. se hallen 
comprendidos en el caso 3." del re-
ferido art . 117, ó sean los que se de 
uicao á criar vinos para la exporta-
ción y para el consumo inlenor , y 
cuyas bodegas se hallen asimismo 
s o m e t i d t s a l c ó m p u t o d e e l a b o r a c i ó n , 
sólo se les h a r á n los abonos y canee 
laciones á que se refiere el articulo 
anterior por las cantidades cuya é x 
portación se just if ique. A los cria 
dores-exportadores c o n bodega mix 
ta que renuncien A la d é v o l u c ó i de' 
la cuota do fabricación de los alco-
holes empleados en la preparac ióa 
de las mistelas, se les cancel vrá la 
tsuota especial de consuno en ei mo 
mentó en que las mistelas entren en 
los almacenes del establecimiento. 
A r t . 13». Las mistelas que se des-
tinen á la expor tac ión directa, & b s 
bodegas de crianzay enrabezamieu-
to de vino para la expor tac ión , ó ó las 
bodegas mixtas, deberán circular 
c o c gnia especial hasta el pue' to 6 
establecimiento de destino. Lasque 
se destinen al consumo interior y se 
hubieren preparado con alc- hnles 
cuyas cuotas estuvieren satit-f^chas, 
podrán circular sin documento a l -
guno. 
A r t . 14. Los aguardientes y al 
cohules obtenidos de los orujos y 
demás residuos de la vinificación 
-quedan asimilados á los aguardien-
tes y alcoholes de vino para los efec 
tos del pago del impuesto. 
Ar t . 15. Los cosecheros é indus-
triales que adquieran uvas para la 
obtención de vinos a isf rutaráu de 
los derechos que i los cosecheros 
concede el art . 12 de la ley de 19 de 
de Julio de 1904 en lo referente á la 
desti lacióo de Tinos, orujos y resi-
duos de la vinificación con destino 
exclusivo al encabezamiento de los 
vinos que de dichas uvas obtengan. 
A r t . 16. Li» almacenistas esta-
blecidos ea localidades ea qu» haya 
Aduana, Adminis t ración de H i c i e u -
dao Adminis t rac ión especial d é l a 
renta de alcohol podrán recibir aleo 
boles y aguardientes neutros con la 
cuota especial do consumo g a r a n t í 
da. Podrán t ambién enviar d i c l i i s 
alcohole» ó aguardieotes a fib.'icas 
de r o c t i í i j N C i O D , ó destinarlas mis 
mos alcoholes y aguardientes á la 
e x p o r U c i ó 3 ¡ pero ea el primer caso 
los rectificadores sólo t eud rán dere 
chos al abono de 10 pesetas por el 
coucepto de cuota de f ibr icac ióa 
por los alcoholes recibidos y 7 pese 
tas 50 cén t imos por los aguardie i -
tes, é iguales cantidades se devol-
ve r án á los almacenistas por los 
aguardientes ó alcoholes que expor 
ten. 
A r t . 17. da autoriza á los fabri-
cantes de aguardientes compuestos 
y á los almacenistas establecidos en 
localidades e<j que haya Aduana, 
Administración de Hacienda ó es 
peoial del impuesto para rebajar, 
con la simple adición d i agua, la 
g r a d u a c i ó n de los alcoholes neutros 
para destinarlos al cousumo directo, 
pagando la cuota especial de consu-
mo, á razóo de cincuenta c é n t i m o s 
de peseta por cada l i t ro de aumento 
que adquiera el volumen del liquido 
ci luido. A! terminar la operación el 
fuociouario que la presencie l i q u i -
dará el importe de la cuota indicada 
en i-Á párrafo anterior. 
A r t . 18. Los detallistas ó taber-
neros quedan autorizados p a r í recí -
b i r y expender losaguardieotesnen-
t r o s á q u e s j refiere él a r t í cu lo an 
ter ior . . 1 
A r t . l t ) . Losfabricantes de agn i r 
dientes compuestos y liebres podrán 
emplear en la preparación de sus 
productos los aguardientes de c a ñ a , 
ron y c o ñ a c , preparados eu otras 
fabricas, c o n las condiciones s i -
guientes: 
Primera. Que en las guias con 
que l iegu-u dichos aguardientes, ya 
con derechos gtraotidos, ya con de -
rechós pagados, conste la g r a d ú a ; 
ción de los l íquidos. ' 
Segunda. Qiie é a las fabricas en 
que estos ogaardientes.sa reciba» 
se lleve una cuenta especial da ellos 
por clases y par grados y otra cueo -
ta de los productos q<je con los mis-
mos elaboren t a m b i é n , por clases y 
grados;* y 
Tercera. Que sean cuales fue-
ren las cantidades que hoyau de sa 
tisficer los productos definitivos, eu 
n ingú ' i caso, se abonen en cuenta ó 
se devuelvan miyures snm-is que las 
correapondiunt'-s a los aguardantes 
d é c a ü o , ron y coñac que hubiesen 
recibido. 
A r t . 20. Los agnardieotes i m p u -
ros ó Asmas podrán circular con 
guia y con las «no tas de fabrica-
ción y especial He consumo, garan-
tidas por el propio destilador, das'Je 
las fubnces de dest i lación á las de 
rect if icación. Lá g a r a n t í a del ricsti 
lador queda rá de hech , cancelada 
desde «I memento en que se acre-
dite que los aguardientes A flemas 
han entrado y se han cargado en la 
cuenta de la imbrica de rectif icación 
A r t . 2 1 . Quedan excfpr.uados de 
la imposic ión de precintos los ga-
rrafones, damujuauas, frascos y bo-
tellas eu que se vendan ó transpor-
ten aguardientes compuestos ó l ico-
res, cuando la oabida de aquellos 
envases exceda de cinco l i t ros. 
A r t . 22 ' Q ledan derogados los 
preceptos que a» opongan á lo dis 
puesto eu el presente decreto, de l 
cu i l se d i r á e i su día cuenta á las 
Cortes. 
A r t . 23. E: Míu'etro de Hacien-
da d ic tará las disposiciones opo r tu -
nas para el cumplimiento d e i o q u e 
anteriormente se decreta 
Dudo en San S-ibjstián á vent i 
nueve de Juim de mil novecientos 
c í c e t . — A L F O N S O — E l Ministro de 
Hacienda, JoséEchcgaray . 
.'Gánela dal día 1." de Agosto.) 
'ÍOB1BÍ4ÍSÜ DB PROVINCIA 
DON MANUEL DORAN DE C O T I E S , 
OOBSaMADOE CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
H i g o saber: Q i e presentada ec 
este Gobierno por D. Eulogio Cres-
po, vecino de esta ciudad, en re-
presen tac ióu de los Srea. J . Crespo 
y Hermanos, una solicitud pidiendo 
au tor izac ión para ejecutar obras de 
ref i rma en una presa que pura el 
aprovechamiento del salto de aguas 
situado sobre el río Bernesga, un 
k i lómet ro aguas abajo de La l'ola de 
(Jordóo, que con destino a fuerza mo 
tnz utiliza i , d i c b o s s e ñ o r e s c o m o d u e -
fios del mismo, h i acordado s e ñ a l a r 
el pla/.o de treinta días p i r a admit i r 
las reclamaciones que se presenten; 
cdvirtiendo que dicho proyecto se 
halla de mauidestj al públ ico eo la 
Jefatura de Obras públ icas de la 
provincia . 
Leóu 11 de Agosto de 1905. 
Hannel l i a r á n de Cotíes 
M I N A S 
DO!) ENRIUUH CAMíUeiUUIlA Y CRESPO, 
I N a l M K R O JBPÜ OKL DISTRITO M l -
KSRU D8 ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Qae p o r O. Pedro 
López, vecino de Leóu, eu ropreeea-
tac ióa d3 U. Diego Pelayo López, 
vecino de Oijóu, sa ha preseuudb 
eu el Sobierou c i v i l de esta provior 
c ía , ea el día 5 del mes de Agosto, 
á las diez, nua s o l i c i t u d de registro 
pidiendo 25 p e i t e u e u c i a s pe<a la 
mina de zinc llamada Don Jaime, 
sita e u té rmino del puebio i i e Aloje, 
A y u n t a m i e n t o de Villayundre, y 
linda a lS . coú 1;; mion «li-nbal,» n ú 
mero 1.892. y terreno f inco a l 
N . , S. y E. Hace la d e s i g n a c i ó n de 
las citadas 25 p e r t e n O L c i a s e n la 
furm» s i g u i e n t e : 
Se t end rá como punto de partida 
el mojón u ú m . 4 de la mina •Isabel , ' 
y á los 100 metros del put,to de par-
tida en uirecciou E. . se colocará la 
1.* estaca, á 500 metros al N . la 2 . ' , 
á 500 metros al O. la 3 *, á 500 me-
t ro* al S. la i ' , y eco 4(10 metros 
i i l E . se l legará al punto de partida, 
quedando cerrado el pe r íme t ro de 
las pnrteneneias s •l ici t tdas. 
Y h a b i c u i u hecho constur•este 
interesado que tieao r-jolizado el de-
pósito prevenido por lu l e y , se h a 
admitido dicha solicitud por decreto 
d e l 3r . Gobernador, sin perjuicio do 
tercero. 
Lo q u e se anuncia por medio del 
presente edicto para que eo ol té r -
mino de treinta días, contados desde 
su fecha, puedan piesjatar eo el 6 o 
bienio c i v i l sus npusiciooes los que 
se consideraren con derecho al todo 
ó parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art . 21 del Reglamento 
de Minería vigente . 
El expndiente tiene el n.° 3.457. 
León 6 Je Agosto de 1905.—^. 
C a n í i l a p u d n í . 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
Secretaria.—Ley de 3o de Ja l lo de IfMMI.—Oitllgaclanes pretBKiim.—llelacMnBikiB. 9 
Relación i e lot créditos que, por obligaciones de la iUlima guerra de Dltramar, h a c h i i ñ c a d o etla /unta en la sesión celebrada el dia i del ac iu t l . y que se publica. 
en cumplimiento y ¿ l o s Unts delart. '¿0 de ¡a Imt ruee ión de V> i e Septiembre i e 1904 
GRUPO PKIMEEIO.—OOIN'OBPTO A: HABERES PEJRSOISAbÉSS.—(Coutinmciín) 
Feetut do «otrad» 
da lareelamcoido en laa 
Ofleinaadél datado 
E ' i e ro . . . 
M e i n . . . . 
I d e m . . . . 
Kabreto.. 
16 I Jem. 
24 I i « m . 
i l . ' . i z o . . . 
J u l i u . . . . 
I d e m . . . . 
Agosto. . 
Octubre. 
Marzo . . . 
A b r í 
Octubre. 
J u l i o . . . . 
Agosta 
10 Novore. 
A b r i l . 
Maizo. . 
J au to . . 
íib Novbre. 
PERÍODO 
Á QUE EB BEFIKBB EL CKÉDITu 
Suero. 
Marzo, 
S S l l e m . , 
Abr i l . 
: 86 I d e m . . . . 
i J u o i o . . . 
J u l i o . . . . 
I AgOStu.. 
! Idem. . . . 
15 Stipbre. . 
¡ N o v b r é . . 
i l i l 0 : u . . . . 
II abi<t..'. 
i G ü e r o . . . 
! IJem'.;-... 
i 1 leai . . . 
I Febrero., 
i H'irzo: 
Abril . . ' . . 
1& U e m . . 
M e i n . . . 
Muy. . . . . 
Mei r , . . . 
M om . . 
J u m o . . 
29 M;:ni . . . 
Jul o , . 
M e m . . . 
I d e m . . . 
I d s m . . . 
I d e m . . . 
27 Mein. 
Idem 
A g sto. 
M e m . . ; 
M e i n . . . 
l . i o m . . . 
Sepbre. 
I d e a i . . . 
M i - m . . . 
24 I d e m . . . 
Octubre 
6 I d e m . . . 
I lem. 
I d e m . . . 
M e m . . . 
g5 Novbre. 
9 I d e m . . . 
1901 G a e r o A S j p t < e i n b ; o 9 7 . . . . 
1901 Noviembre96 6 Sepibre. 98 
1901 viarzo a Noviembre 9 8 . . . . 
190 Diciembre 95 á Septbre. 97 
190 Vlarzo á Noviembre 9 8 . . . . 
190 Diciembre 95 á Dicbi t) . 98. 
1901 daizo á S e p t i u m b r e U 8 . . . . 
1901 Diciembre tfli á Ontubre 97. 
190! Noviembre 96 á Dicbre. 98 
190. Nuvierabre 96 á Novbre. 97 
1801 Diciembre 95 á Dicbre 9 8 . . 
190V Novieiubre 90 4 Agosto 98. 
190 Diciembre 9á á Octubre 97. 
IStav Marzo á Septiembre 9 8 . . . . 
1903 ¿fcpiiembre 96 a Dicbre. 98 
!9ü:- Dii;iemore9H o Diciembre98 
I90S Noviembre 96 á D.l-bfH. 9S 
1897 Julio 4 Agosto 96 
189H Noviembre 91! á Agosto 97 
1899 Septiembre 96 á S e p t b r e . 97 
1899 Noviembre 96 4 Octubre 98 
1899 Diciembre 95 á Dicbre. 98 
iQOr Soviembio 9 6 á Novbre . 98 
1901 Noviembre 96 a Dicbie . 98 
1900 Noviembre 95 á Julio 96. 
1900 Uiciembre 96 i O -tubre 98. 
tHOO Diciembre 96 a Nuvb.e . 97 
IDOli Diciembre 95 á Dicbre. 98 
1900 Diciembrú 96 a S^ptbre. 98 
190-, Noviembre 96 á Octubre 98 
1901 úiciemjbro 96 a Outubrti 98 
19<jl' Diciembre' 9o & JUDÍO 96.... 
IQOI- D c iembre9 t í a Octubre 98 
190' oeptiembre 96 i E .'eto 98^ 
¡90í J.i'l'o a D.oiembre:96. ¡ . " 
190 U;ciea>bie Be .a^vpibre. . 97 
9í; . i l a i -'.o á üicioir /bre 'OS/; ' . 
190 Septiembre"96 a U ^ o 97 
I9Ü.Í D.c.embro 9o á S:ptbre.,96 
190 l imo 97.á Dicieaibr* .98; . . 
I9;i tl.nzu á Dicieiiibre 9 8 . . . . . 
1901 Uicieuibre 95 á Boe.ro 93 
lO'i Dii!ienibre95 ú Octubre 97 
190. Diuiómbre 96 á Juuio 96 . . , 
1901 Dicieiubre 9o a Saptbre. 96 
190 DciembreMa á Agosto 98 
190' Ojiubre,96 a Noviembre &7 
190 uicinoibre 95 a Novbre . 97 
190 i j íp t inmbre 96 i Mí.yi) 9 7 , . 
i»¡)l Octubre96.a Octubre 9 7 . . 
190 jept iui i ibre 96 á l 'cbre'o 98 
i9i) : N'oviembre 16 i» Dicbre. 98 
190 Üirsiombre 9J 4 Juuio 97 
190' Sept ie i i ibreá N o » i e i o b r e 9 6 
190: á e p u e m o r e 9ü á D.cbre. 9» 
190Í Diciembre 95 á Sepi.bre. 96 
<90 Diciembre 95 & Seoture. 97 
190' ort|,tti!oibre 96 ¿ Octubre 97 
190 Di(i-.0'i.bre 96 a D.cbre. 97. 
190; i» ,ui¿inbre9s i O c t u b r e . » ? . 
.90i D ciembre 85 íi Aí.roi>to 97 
1901 Noviembre 98 a 'Novb'e. 97 
1901 Diciembre 96 4 EuHrfi98 
1S01 Diciembre 95 4 Julio » 7 . 
¡90, Diciembre 95 á Dicbre. 98 . 
1901 D cieaibre 95 á Agosto 97 
;9I): Noviembre 9 6 á Junio 98. 
190! Dicieajire95 á Septbre. 97 
19" Diciembre 95 á Agesto 97. 
190: Diciembre 96 á E-jero 98. 
- i ! 
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1.492 Joeé Márquez D o m í n g u e z . 
NOMBRE DEL ACREEDOR 
1.493 José Salgado Méndez 
1.494 José García Navarro . 
495 Benito Castnlio Cámara , 
1.496 Djmiáu Mar t ínez García 
497 Agustia Gu t i é r r ez Diez 
1.498 Ut iour l MaSogil Quesada 
1.499 A o t o u i u G a r c í a V e í a . . . . . 
MO Joeé Parejo Garc ía . 
1.501 Ramóu J i m é n e z J i m é m i z . 
502 Luis Ortil les Raviual , . 
1.503 Miguel Go-.zMez Sinchez 
I .Ü0Í Emilio Becerril Gut ié r rez 
505 A foueo López Ruiz 
1.500 Fraocitco Lipuecoa Alouso '• 
507 Matías Rubia Elgueta. 
1.508 Vicente Cuesta í f e r o á n d e z . . . . . . . . . 
1.509 Raf j e l V idal Gouzález 
1.510 Julio del C»mpo M a d r i d . . . . . . . 
1.511 J u i t i Redal I g a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l . j f t ly R a m ó j Más R u i z . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1.513 Domingo Muroamendmras Medinavt. 
1.514 José ü a l v e t e A W j r e z . . . í . . . . . . 
1.515 Vuleotin Bernardo Sari Mil lán. 
1.516 Melchor Lampreive C o m p a ñ i . . . . . . 
1.517 A n t ó n i o ' S a o t o s D i » , . . . . . . . . . . 







Coreozo Bretón I b d f i t E . . . . . . . 
Manuel F o u e e c a . S á n c h e z ; . . . ¿ 
Juan Grandu A u b i u . 
Antonio Miguel A r g ü e l i e s . . . . 
1.5 >3 Juan Liiboz Lorén . 
I -524 Guillermo Villar de Abajo . . . . . . 
1.525 Desiderio Mantilla Ra íz 
1.5¿fl Igonc ió PíStor Cuesta. , . . . . . . 
1;627 Mi.rtí-1:6001 * ' i l . l a / ' U e v á . v . ; . . . . 
1..SÍJ8 Friiocisco fiareis F e r n á i i í l - ' z . . . . 
1.029 José Martio S á n c h e z . . , . ' . . . . . .-. 
1.530 Gregorio Urza iqiií Gatea.'.'. • • • • 
l'.ólil Bias.Hallegó Espíniisa ; . . . . . . . . . . 
1.532 U gilBl Ortiifia O r g a z . . . . ; 
1.53Á José Meet e l i >t,et,. 


















l . 552 
í . 553 
1.554 







Bar to lomé Gómez G u t i é r r e z . . . . . . . . 
Hfs t i tu to (Jiez Pitea A : . . . . . . . . . . . 
Fraueisco .Garc ía M - i r i o . . . . . . . . . . . 
Proooisco. Sarjfcidrmn T o r á o . . . . . . . . 
B-.f«ei Herrero i l . g u e l . . . . . . . . . . 
Fél ix Meuelí. P . l a 'u io? . . . . . . ; . . . . . . . . 
Alvarez Pardo,. . ' . i " . . 
Pedro E s t r u g o ' M a r t í n e z . . . . . . . . . . 
M gue1. S i m p é S u ñ é . . : . . . . . ; ' . . 
Euseblo Alouso A r i i u i z , . . . . . . 
J o a q u í n . S a n c h o G&lv^z . . : . 
Venaúció Hoyos H e - o o s i a m . . . . . . . . . 
Antonio S^tich^z H e r ü á o ü e z . . . . . 
R a n ó n V&llejo G a l l o . ' . . . . . . . . . . . . . 
Lorenzo Segura Melero. . . . . . . . . . . . 
Miguel CntfX* S i i . e z . . . . . . . . . . . . . . . 
Ricardo Ortega Siochez 
Pedro Cobaleda M'guel 
ModestoSdMsola Berra 
Ma.'-né! Coronel Pe.ez 
.lote J i m é n e z Puente. 
Marcolino Mtirin Prados . . . 
Nicssio Martioez Trictáu ' . . ' . ' . 
Lorouzo López López. 
Juan Cebaiios Aivarez 
Felipe Aldabe Arra iás 
Fraucisco Mart ínez C a r m o n a . . . . . . . 
Clemente Moreoo Calatrava 
So ldado . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem , 
Idem. 
I d e m . . . . . . 
I dem. , . j i . 
Idem. , 
Idem , 
C a b o . . . . . 
S o l d a i o . . 
I d e m . . . 
Idem 
Idem 
I d j m 
Sargento. 
Soldado.. 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
r i eu i 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 





I d e m . . ; . . 
I d e m . . . . . 
I d e m ; v . . , 
l i e m . ' . . . . 
I d e m . . . . . . 
l i l e a i . . . . . 
i d . i m ' . . . . . 
M é m : . . . . . 
I d e m / . . . . . 





M o m . . . . . 
l l e m . . . . , 
I d e m . . . . 
M e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . • 
I . l e m . ' . . . 
I l e m . . . . -
M e m . . . . 
M e i n . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem,. ' . . . 
I d e m . . . • 
Idem. . - . . 
Mem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem. . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . • 
Idem 
Idem . . . 
Mem 
I d e m . . . . 







Incidencias de laOotnisión 
liquidadora del batallan/ 
Cazadores de Barbastro,' 
númr4. ' 
(Se eonlinvtril 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DK LEÓtf 
GUPOS ¡ u t por el impuetto d i consumos, alcoholes y sal, tienen seüahdos 
para el aüo de 190K, cada uno de los Ayuntamientos de eslt provincia, 
-' como cuota para el tesoro. 
ÁyuntamientoB 
Acebaiio. 
Alj íhdst í 
Ali ja ile loa Melones . . . 
AlmapzH 
Alvares • . . . . . . . 
Anión 
A r g a n z » . . . . . . . . . . . . . 
A r a u a i a . . . . . . . . . . . 
Astbrga . . . . . . . . . . . . . 
B'ilbos . . . . . . . . . . . . . . 
B a r j a e . . . . . . . . . . . . 
B a m b i b r e . . . . . . . . . . . . 
Bahsvides . 
Be t iú íB . . . 
Batcianoa de C a m i n o . . 
Bérciar.oa del P á r a m o . 
Barlaog-a 
Boca dé H u ó r g n u o . . . . 
Boflsr. 
Borrenes 
Brazuelo.v.- . . . i 
B u r ó i . . . . . v ; . . 
Bastillo del P á r a m o . . . 
C a b o f l u s - R i r a a . . . . . . . 
Cabreros.del R i o . . . . . . 
Csbrtlianos 
Cae?, h e l o s . . . . . . . . . . . . 
C a l z a d a . . . . . . . . - . . . . . i 
Canipazaa... . 
Campo de la Lomba . . . 
OaiBpo'de Vi l lay ide l . . . 
Camponaraya 
C a i i á i e j u s . . . . . . . . . . . . . 
C a n d í n : ; . . . ; . . . . . . . . . 
C á r t n u n e s . - . . ; . . . . . . ; ; 
Carróoédalo . . . . . . . . . . . 
Carrizb . . . . . . . . . . . . . . 
C a r r o c e r a . . . . . . . . . . . 
Carucsdo 
O a s t i i f c l é . . . . . 
Castrillo.de Cabrero . . ; 
Castrillo la V a l d a é r o a . 
• Castrillp; los'jPolvazareB 
Cas t roéa lbóá . T . . . ; ; 
Castrocoutrigo . . . . . . . 
_Castr<ífuert9... , 
C a e t r o m a d á r r a . . . . . . ; . 
Case! (ipodame. v . . . . . . . . ' ; 
: C a s t r o t i e r r e . . . . . . . . . . 
Cea 
. C é b a d : c i i . . . . . . . . . . . . . v . 
' Cebroiies del R i o . . . . . . 
Cimaües de ¡a V e g a . . . 
Ciícáiies d í l T e j a r . . . . . 
C i s t i o r o » . . . . . . . . . J . . . 
Cocgosto. .. . . . . 
Coruiión . , . 
Cp'rTihcs de los Oteros. 
C t í a d r o s . . . . . . . . . . . . . ; 
Cab-.iiüí 'ae loe Oteros.. 
Cubiltuede Rueda 
Cub;!!..fi 
Chc iHi de A b a j o . . . . . . 
' D e t l T I H - J U . . " . 
El Buigo. 
E u e i i n i J o . . . . . 
Escubii1 de Campos.. . • 
Púbero 
Polgoso . . : . i i ' . ; . . - . . . - ; 
Fresiift lo 
Ffeecodela V e g a . . . . . 
Fuentes de Carbaja l . . . 
U s l l e g ü ü l o s . . . . . . . . . . 
Qarrjife 
Oonlaliza del P .no ; . ^ . 
Go tdono i l lo . . . - . . ¿ . . . . 
Cradefrs 
GrojM de C a m p o s . . . . . 
Uuseudos de los Oteros 





























: 5 . 7 8 7 í 6 0 
1.256 30 
i . 0 3 0 30 
. 1.416 10 
. 850 00 
V2.556 80 
: 814 30 
• 3.706 20 
3.607 40 
4.567 90 







' 3.010 70 
4.520.V40 
V ^ 7 6 . 9 0 
360 40 
.3.998 40 
. 4 á 6 90 
1-713 611 
. 1.798 60 
.1.669,40 
1.3^6 40 
a .bíib ¡o 
3.578 10 

























































. 1 2 Ó 0 0 
376 00 








. 357 25 
158 50 
- 232 00 
. .442 75 
i 664 75 
¡14 25 
" 53 00 
' 5 8 8 00 
..61 25 
. 252 00 
' 284 aw 












































,, 237 00 
604 00 
4 )1 50 
1.123 00 
1.326 50 
, 479 50 
832,00 
7 ¡ 7 50 
972 50 
480 00 
- 357 00 
.,. 836 50 
.1.Q92 00 
. 369 50 
303 00 





; 1.061 00 
Ú 3 4 3 50 




7 1 4 5 0 
3 i7 00 
461 00 
, ' 885 50 
. 1.329 50 
-2*8 50 
. 106 00 
. 1.176 00 
128 60 




: 751 50 
1.051 60 
930 00 




• 746 00 
322 50 
' 1 . 414 00 
' 872 50 




























































• "2.273 60 
4.338 95 
6.51A 60 
. 1 . 1 1 9 65 
519 40 
. 5.762" 40 
629 So 
.2.469 60 
• .2;592 10 
.:V2.405~90 
1.940 40 












' 5.889 80 
872.20 














I g ü e ñ a 
Izagre 
Joara 
Jjai i lKi 
La Ant igua 
L:i B-.üíza 
i . ' i K.ciua 
Laguna Dulga 
Lugaoü da N e g r i l l o s . . 
Láocara 
La Pola Qordón 
La Robla 
La Vecilla 




Los Barrios de L u n a . . . 
Los Barrios Salas 
Lucil lo 
Llamas de la Ribera . . . 
Maguz 
Mausilta de las MuUs. . 
Uánsi l la M a y o r . . . . . . . 
M a r a ñ a : . . . . . . . . . . . . . 
Matadeóu de los Oteros 
M a t u l l a u a . . . . . . . . . . . . 
M a t a n z a . . . . . . . . . . . . . 
Molinaseca 
Murías de Paredes 
Noceda.. 
O m c i a . . 
Ooíoñi l la 
Qjeja dé Sajanbre 
Pajarea de los Oteros . . 
Palacios de Valduerna. 
Palacios del S i l . . . . . . . 
P a r a d a s e c a . . . . . . . . . . . 
Paramo del S d . . . . . . . . 
Perauzanes 
Poblad:* Pelayo García . 
P o n f e r a d a . . . . . . . . . . . . 
Posada dé V a i d e ó t . . . . 
POÍÍUOIO del' Paramo. . . 
P r a d o . . . . . " . 
Priaranza del Bierzo . . . 
P ñ o r o 
Puente Djmingo Florea 
Quintana del Marco . . . . 
Quintana del Castil lu. . 
Quiiitaua y Congosto. 
Quiptanil la de Somoza. 
Habanai üei Camino.. . 
Rsgoeras de Arr iba ; . . 
Renedo de Valdetuojar. 
Kayero. . . . . . . . . . 
l i i a f i o . . . . . . . . . . ;";•'..: 
•Riego dé la V e g a . . . . . 
Ú i n l l O . ' . . . . . . . . 
RI JSCCO de Tapia . . . . . 
l í o j ; e z o o . . ; 
Koperuelos del Pá ramo 
d i h i i g l i o . . . . . . . . . . . . 
¿ ¡ .henees del Rio 
¡ b i a m ó a ; ' . . . . . . • . . . . .. 
S a u c e d o . . . . . . . . . . . . . 
Sa r i egos . . . . . . . . . . . ' . - : , 
Sao Adrián del Vt l ío . . 
S. Aud.-és d é Ribdoedo 
S; Cris tóbal la P ó l a n t . ' 
San' E m i l i a n o . ' . . . . . . . . 
San Esteban dé Nogales 
Sau Esteban de V a i d . ' . 
Sao Justo de la Vega . . 
S. Millán los Caballeros 
S tu Pedro de Bereianos 
cita. Oolombi Curue&u 
Sta. Coiomba det íomoza 
Sta. Cris t . ' Vcilmadrigal 
S iu tu Elena de Jamuz. 
Santa María de la Is la . . 
Santa Marta de Ordás . 
Sa t án Mariadel Pá ramo 
Sau tó Marina del Rey. 
Saatee Murtas 
Sa&titigo Millas.. 












3 . m 60 
6.713 00 




¡ 2 5 . 4 8 0 OO 
2.461 60 




2.3 '¿5 60 
4.141 80 




l . 3 8 i 10 
2.389 90 
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963 90 





















































































•" 4 í 0 7b 
¡34 .75 
314 50 
- •". 141 73 
-48Ú&0 
, 495 00 
• ;.'2i 00 
325 00 


















































































, 269 60 
'689 00 
. 283 60 
903 00 
• '990 00 
1.042 00 
' • 600 50 































1.86 .' 00 
2.897 45 






9 .671 75 
6.142 15 
























. 6.379 80 
6.084 65 
a.855 60 
















- l . 3 « 9 15 
. 4 . 7 ¡ 8 70 
.4.851 00 








2.í i . ,J 90 
2.102 (0 
5.069 05 
4 ¡622 70 
5 .65» 50 


















;••].;] i ' 
Sobrad" 
Soto y Amio 
Soto de la Vega 





Urdíales del P á r a m o . . . 
Valdefresoo 
Valdefaeatesdel Pá ramo 
Va lda lugue rüs 
Valdemora; 




Va (der rueda 
Val de San L o r e n z o — 
Valdesamario 
Valde te ja . . . . . 
Valdovimbre 
Valeucia de Dou Juan. 
VaWerde del Oamiao... 
VaWerde Enrique. 
Valleoillo 





Vega de Espinareda.. 
Vega dé l ü f a u z o o e s . . . 
Vega de Valoaroe. . . . ' . 
Vegas del Condado. . . , 
V i l l a b r a z . . . . . . . . . . . . 
Villablino de Laceana. 
.. Viliacé'. 
.Vi l ladangos . . . ' 
Villadecaoes. 
. Villademor de la .Vega; 
V i l l a ' f e r . . . . 
; Villiif-anca del Bierz i . 
V i l i a g a t ó n . . . . . . . . . . 
V i l l a E i i r n a t o . . . . . . . . . 
Viilamanaos 
V i i l a m a f i & c . . . . . 
, V i l b n i a r t i n Don Sancho 
V i l l s m e g i l . . . . . . ' . . . 
Villacniza'r. 
Villa m o l . . . . . . . . . . . ' . . 
-Vi l lamout in / . . . . . . . . . 
5 VUlauiorat io l . . . . 
- Yi l laauéTalasManzauas 
• Villiiobispo üe Ote ro . . . 
V i l l a q u e i i d n . . . . . . . . : . 
i V i l l s q u i i a m b r e . . . . . . . . 
Viilatejíi 
Villares de Orvigo 
YiUixntMriego ;• 
Vil laseUn. 
Vil la tur iol 
Vil la/andre 
ViUa'verda do Accajos . 
Villaziila 
V d l a z a n z o . . . . . . . . . . . . 
Zotes del P á r a m o . . . ' . . . 
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' I M ' l 80 
4.671 60 






































i .SoS 10 
- 733 50 
2.2tí4 40 
2.36b 00 
: . 1.217 '¿O 
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- l . « o ¿ 40 
2.053 60 
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243 0. 
. 302 Oí 
- 242 7i-
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580 00 
; 381 00 
4 ¡ 9 25 
280 50 
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. 695 00 
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¿95 00 
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l .790 95 
6.143 60 





1.1 líi 50 
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Cuyos cupos suu los qu-j han de regir para el año próx imo do_ 1906, ein 
perjuicio de las alteraciones que ea los miemos puedan introducirse por el 
Poder legislativo. 
León 7 de Agosto de 1905.—El Administrador de Hacienda, Juan Moo 
tero v Daza. • • 
Reglslro fiscal de edlflelos 
y solares 
Circular 
Esta Adminis t ración vieoe obsef-
rando que los Ayuntamientos de 
esta proviucia llevan con mucha 
lent i tud los trabajos de la formación 
del registro fiscal de eJificos y so 
lares üe su respectivo t é rmino mu 
sicipal , con lo que no solo infieren 
00 perjuicio al coot r ibnj raotó , sino 
que faltan A lo mandado por la Real 
orden de 20 de Euero ú l t im o , y á lo 
que subre el particular tiane dis 
puesto esta Otioina provincial en 
circulares publicadas en los BOLETI-
NES OPICIAICÍ números 27 y 30. de 
M .rzodel corriente a ü o , y en 12 de 
Jume ú l t imo . 
Para evitar las responsabilidades 
en que puedan incurr i r las Corpo-
raciones municipales v Juntas peri-
ciales do loa pueblos que por no te 
ner aprob.ido el regriítro fiscal les 
incumba la foi mución del mismo, h 1 
creido de mi deber llamar la atec-
cióo de oichos orgacismos, para 
que sin excusa ni pretexto alguno, 
procedan con la mayor actividad k-
la ejecoc-ióa de los trabajos, todos-
aqueilos pueblos que por haberlo 
acordado asi, hayau enviado la cer-
tificacióu del acuerdo y recibido los 
modelos & que han de ajustar las 
operaciones del registro; y con el fin 
de conocer cuá l sea el estado de los 
trabajos, los Sres. Alcaldes y Sacre 
tarius habrán de remi t i r dentro de 
altee dios, el parte del número de 
hojas que han sido distribuidas, y el 
de las que han sido recogí las, y se-
guir dando esto parte en el tiempo 
y forma que señala la Real orden de 
20 de Enero de 1905 ya citada; de 
biendu advertirles, que los trabajos 
han de quedar iaexcus&bíemeote 
terminados, dentro de los seis meses 
quealefacio se concedeo; y como 
aua t u y , aunque pocos, algunos 
Ayunt&mieatos que uo han remi t í 
do todavía la ce rc f i c sc ióo de haber 
asoldado la formación del registro 
fiscal, apegar de las iufioitas recia 
tnaciooes que al efecto se les han 
dirigido, y especialmeute por la 
circular de 12 de Jumo ú l t imo , y 
cf ido de 15 de Julio de este año y 9 
del actual , estas Ajuatamieutos 
quodau coamioadog, por cuarta-y 
ú i t i m a vez, con !a multa que eata 
blsce el art. 181 de la ley Municipal 
vigente, si GO remiten la cért i f ica-
cióu del acuerdo, como se les tiene 
interesado, dentro del t é rmino de 
cinco días, inmediatatneute poste* 
riorea al recibo de la preseute sirca 
lar, cuya inulta, sin más aviso, le í 
será impuesta al d h - s i g u n a t e - d e 
transcurrido el ' té.-mino indicado; y 
¿ fin dé que los Ayuutuaiienr.os á-
quienes afecta no aleguen' ig-aóran • 
cia, se puolicsn á cout iuuació . i los 
que f j l tan para los fines indicados. 
León 10 de -Agosto de 1905.—El 
Administrador de,-'.Hacienda}- Juan 
Mcutero y D.,za. 
A y tullimientos ¡wo no h m mandado 
ta certiHcacióií de h<ibtr acordado la 
, formación del registro fiscal. 
-: B?.:boa . ' 
; Buetillo ' 
i.wainUo do Cabrera 
Casttopodame 
Koigoso ' > ; ' "• _ : \ 
. L i Antigua ' . . ' " 
Llumus • ' . • • . • 
Vlolicaseca 
(JjiutaDilla de Somoza 
Roiiedo 
Sao Esteban de Valduezi 
!. Santovenia '.' 
ATONTAMIENTOS 
Alcaldía censíiiucioxal ds 
Encinedo 
Fijadas definitivamente las cuen-
tas municipales de este Ayunta-
miento corroepondientes al ejerci-
cio de 1904. se hallan expuestas al 
público en la Secretarh por t é r m i -
no de quince d ías . Durante cuyo 
plazo pueden ser examinadas por 
cuantos contribuyentes lo deseen, 
pudiendo aducir las reclamaciones 
que estimen oportunas; a d v i r t i é n -
doles que transcurrido el plazo an-
tes indicado, no serán atendidas y 
pasarán á K Junta municipal pura 
su revisión y censura. 
Encinedo l . ' d e Agosto de 1905. 
— E l Alcalde, Lucas Bayo. 
Alcaldía coiislilucional de 
Aakmtla 
¡TurmaUiS las cueaus mui i i c ipn-
de este Ayuntamiento correspon-
dientes al a ñ o de 1904, e s t a r á n de 
expuestas si públ ico ou la Secreta, 
r i a d e l mismo por t é rmino dá q u i n -
ce dias, para que puedau ser exami-
nadas y h a c e r respecta de ellas 
cuantas observucioDos crean opor 
tunas. 
Sa lamón 3 de Agosto de 1905.— 
El Alcalde, Pablo Fe rnández . 
Alcaldía constitucional de 
M a t i l t a m 
Confoccionadas Uscu^otns m u n i -
cipales te este Ayuntamieuto co-
rrespondientes á los t-ñ'ia de 1902, 
1903 y 1904,.se hallan expuestas a l 
público en la Secretaria del mismo 
pot t é r m i n o de quince dias Duranr 
te dicho plazo pueden ser ex-imina-
das por los vecmus que lo dése en y 
presentar contra las misma;, en ese 
plaza, las reclamaciocea que crean 
justas. 
Matallana 7 de Agosto de 1905.— 
E l Alcalde, Blas Sierra. 
JUZGADOS 
Don José Robles Kodriguez Juez 
municipal de Lu Robla y en dis-
t r i t o . 
Hügo saber: Que eu el juicio ver 
bal c i v i l do que se i u r á m é i i t ó , re-
c a y ó la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dicen: 
(Sentencia —En La Babia, á cua-
tro, de ..Agosto, de mi l n o v e c i é n t c s -
cinco; ol Sr. D. José Robles'Rodri 
guez, Juez manicipal de este t é r m i -
no: habiendo v i s t ó e l p r e c e d e n t é j i i i •, 
eio verbal c i v i l , entro partos, como 
d e m a a d a ü t e D. Guillermo Espinosa 
Si inóo, casado, industrial, vecino de 
este pueblo, y como demaudado don 
Francisco del Arenal, vecino d é 
Puente-OjeJo, eo la p-ovinciade 
S s n t á a d e r , "eo; r.ecla'mamóu dfl sé-^ 
seuta y ocho petetas. tres c é u t i m o s , 
importe de usa csja de c v s : ' -
Fa.lo que debo de condeaar y 
cbndenó.eu -rebeldía al demandado 
D. Fráñcisco.del Are¡¡al,''':iT p\¡gó dé 
'las 'sesenta y ¿ c h o ' p e s e t á s ' y. tres 
c é n t i m o s por q u é ha sido "demanda 
do^y. á las coicas da este JUICIO. Aal 
de t iü i t ivamet i te juzgaür to lo pro-
nuncio; mando y firma el expresado 
Sr. Juez, oatnndo luuieuJo au l i en -
cia püOilca en e¡ día de la lecha, y 
cer t i f ico.—José Robles.—Ante m i , 
Eduardo Cub i i . i 
; Y pata publicar en el BUIBTÍII 
OFICIAL de la provincia, por la re-
beldía del . demandado, y para q u é 
sirva de notificación al mismo, fir-
mo el presente e:i L i ttobla 4 siete 
de Agosto de mi l oovecioutos cinco. 
— J o s é Robles.—Ante mi , Eluardo 
Cubr í a . 
ANUNCIO PARTICULAS 
ARRIENDO 
Sé arriendan el rastrojo y pastos 
de la dehesa de Cabreros, t é r m i o o 
de Matadeóo de los Oteros. Razón , 
G u z m á n el Bueno, 6, ó el guarda 
de la misma, Ulpiuno Alonso. 
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